




























































同紙????年 ? 月??日付?“??????????????????????????????????????????????????”?に詳しい。また、テレビでは、????年 ? 月??日
午後 ? 時少し前より、フランス国営放送???と国営放送???????にて第一回選挙の速報が伝えられた。






































































































































??）?ル・モンド紙????年 ? 月??日付?“??????????????????????????????? ?????????????????????????????????＇???????????????????????”?
より。
??）?ル・モンド紙????年 ? 月??日付?“??????????????????????????????? ?????????????????????????????????＇???????????????????????”?
では、????人がデモ行進したと報じているが、パリ警視庁の公式発表によれば、参加人数は????人と少なく推定されている。












　????年 ? 月 ? 日、サルコジ????年法の読会が、国民議会にて行われた。その内容がメディアにて
明らかにされると、フランス社会党及びフランス共産党の傘下である労働組合や人権団体は、サル
コジ????年法の採択を阻止するべく、フランスの都市部において抗議行動を行った??）。その一方






党員が抗議行動に乗り出した??）。翌 ? 日及び ? 日、リュクサンブール宮殿は、サン・パピエ保護
を訴える人々で埋め尽くされ、大規模な抗議集会が開かれた。この????年法の即時撤回を求める動
きはパリだけでなく、他のフランス都市部においてもデモ行進や集会が行われた。













??）?ル・モンド????年 ? 月 ? 日付?“??????????????????? ????????????????????????????????????????????”?及び?“????????????? ???
??????????????????????????????????????”?より。



















































































??）?ル・モンド紙????年 ? 月 ? 日付?“?＇???????????????????????????????????????????????????”?より。
??）?ル・モンド紙????年 ? 月??日付?“??????????????＇????????????????”?及び同日付?“?＇???????????????????????????????????????
???????????＇???????????”?より。
































































































































































































































に上る企業への補助金を負担することになったとしている。（???通信????年 ? 月??日付）さらに、おもに左派系の ? つの
労働組合もそれぞれ反対・賛成派に分かれており、使用者団体フランス企業運動は??時間労働制には当初から明確な反対意
見を表明していた（「海外労働時報」日本労働研究機構公式?????????????????? ????????????????????????????????????????
???より。）
??）?深澤敦「フランス家族政策の歴史的展開?家族手当を中心に」『経済』第???号（????年??月号）では、週??時間労働制こそが、
フランスの社会制度充実に大いに貢献し、フランス社会の豊かさと福祉制度の成熟を証明したものとして評価している。ま
た、縄田康光「少子化を克服したフランス‐フランスの人口動態と家族政策」『立法と調査』第???号（????年??月）??頁‐
??頁においても「週??時間労働に象徴される短い労働時間がフランスの母親の高就業率を支えている」と記述されており、
週??時間労働制を導入したことで、長年にわたって問題視されてきた人口減少問題と少子化問題が解決されたと結論づけて
いる。
??）? ???年の大統領選挙時に明らかになった社会党支持率低下については、長部重康「ルペン・ショックとフランス政治」『海
外事情』第??巻第??号（????年??月）、????頁に詳しい。
?
?
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くことが可能であるという「成功者の像」と自らの夢を見出したのではないだろうか。
　以上、本稿ではサルコジ????年法が策定されてきた過程に焦点を当てて、フランスの移民政策に
かかわる様々な政治的要因と政治動態を述べてきた。今後における筆者の課題としては、サルコジ
????年法の策定過程を明らかにすることである。サルコジは、????年法採択以降も自らの社会的成
功やイメージを存分に生かしつつ、確実に求心力を伸ばしてきた。そしてさらに、サルコジ????年
法の採択過程においては、「選ばれた移民」を国家が選別し、高等教育機関や国の重要役職に任命
するためのアファーマティブ・アクションを自らの政策に積極的に導入していく。今後、筆者はそ
の過程を詳細に調査し、フランスにおける移民政策のより大きな流れを理解するための布石とした
い。
